

















































Key factors for success in management of Hokkaido based companies
～Case studies of 30 companies in Hokkaido















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(かわにし くにひと 経営学 北海道建設新聞中
小企業研究会)
― ―80
「北海道企業における経営の成功の鍵～道内企業30社を事例に」
